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Al Qur’an Surah Ar Ra’d ayat 11 : 
 
... َم ََلاف إًءوُس ٍمَْوقِب ُّللّإ َدإَرَأ إَذ
ِ
إَو ِْمهِسُْفَنأِب اَم ْإو ُ ِّيَُّغي َّتََّح ٍمَْوقِب اَم ُ ِّيَُّغي َلا َّللّإ َّن
ِ
إ اَمَو ُ ََ  َّدَرَ
 ن ِّم ُمَهل ٍلإَو نِم ِهِنوُد۝   
Artinya : “..Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka 
tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia“ 
 
You are what you think 
If you think you cant, you won’t. If you think you can, you will 
The way to get started is to quit talking and begin doing 
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Kata Kunci: Alu element, ACE, Intron 16, Hipertensi 
 
Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia yang sering 
menimbulkan kematian mendadak. Gen agiotensin converting enzyme (ACE) 
berhubungan erat dengan patogenesis hipertensi dan terletak pada kromosom 17 
(17q23.3), terdiri dari 26 ekson dan 25 intron. Identifikasi gen ACE dilakukan 
dengan melihat kehadiran (insersi, I) atau ketidakhadiran (delesi, D) alu elements 
sepanjang 287 bp pada intron 16 dari gen tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi gen ACE insersi / delesi serta mengetahui 
persentase genotip dan alel pada penderita hipertensi. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan sampel darah 
dari 100 pasien hipertensi yang berobat di di poli jantung rumah sakit dr. Saiful 
Anwar Malang. Sampel darah diidentifikasi dengan PCR konvensional. Hasil 
PCR divisualisasikan menggunakan elektroforesis pada 2,5% gel agarose berupa 
Pita DNA, dengan ukuran pita untuk alel I yaitu 597 pb dan untuk alel D yaitu 
319 pb. Genotipe diklasifikasikan menjadi insersi- insersi (II), insersi – delesi 
(ID), dan delesi - delesi (DD) berdasarkan positif atau negatif alel insersi/delesi. 
Hasil identifikasi genotip dihitung persentasnya dan dilanjutkan perhitungan 
menggunakan hukum Hardy – Weinberg untuk mengetahui persentase alel. 
 Hasil penelitian menunjukkan persentase genotip II adalah 48%, genotip 
ID  30%, dan genotip DD adalah 22%. Sedangkan persentase alel I adalah 69% 














Faizah, Maulidiyatun Nuril .2015. Identification Angiotensin Converting 
Enzyme (ACE) Gene Insertion/Deletion (I/D) in Patients with 
Hypertension at dr. Saiful Anwar Hospital Malang. Skripsi, Biology 
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Keyword : Alu element, ACE, Intron 16, Hypertension 
 
Hypertension is one of major health problems in the world. Angiotensin - 
converting enzyme (ACE) gene has been implicated in the pathogenesis of 
hypertension. The ACE gene is located on chromosome 17 (17q23.3) and 
comprises 26 exons and 25 introns. Identified a ACE gene involving the presence 
(insertion, I) or the absence (deletion, D) of an Alu sequence of 287 bp in the 
intron 16 of the gene. The objective of this study was to identification and 
detection genotype and allele ACE gene insertion/ deletion in patients with 
hypertension. 
Method of this study is descriptive and use 100 hypertensive subjects from 
dr. Saiful Anwar Hospital Malang. ACE gene identified I/D was examined by 
conventional PCR. Fragment identification of intron 16 from ACE gene produced 
PCR 597 bp for insertion allele or 319bp for deletion allele. Genotype was 
classified as II, ID, or DD based on positive or negative insertion/deletion allele.  
Result of this study showed frequency of genotype II was higher compared 







 الإدراج)        ( الإنزٌم المحول نجٌو تنسٌن للأ .تحدٌد عرق۲۰۱۵.فاءزة,المولدٌة نور
الدم ضغط ارتفاع فً المستشفى الدكتور سٌف الانوار بمالانج.  مرضى فً(ا/د)  حذف /
كلٌة العلوم الاحٌاء التابعة والتكنو لوجٌالجا معة الا سلا مٌة الحكو مٌة مو  .بحث العلم
:  الدٌن المشرف ا: خلٌفة خلٌل.م.سً.البٌولوجٌ المشرف. مالانج إبراهٌملانا ما لن 
 ءمٌٌة الشر ٌفة.م.ء.
 
  .ارتفاع الدمضغط ,٦۰إنترون )  ,,        ألوعنصر:  البحث كلمات
 
 الموت إلى تؤديا ما غالب التً العالم فً الصحٌة المشاكل هوواحدمن ارتفاع ضغط الدم
 على وٌمع ارتفاع ضغط الدم التسبب فً ثٌما و ارتباطا ٌرتبط)         (عرق. المفاجئ
     عرق تحدٌد. الإنترونات۲۵و الإكسونات٦۵من وٌتألف) ۱۱۱۵۱۰( ۱۰الكروموسوم
بف  ۲۱۵طول عناصرعلىلوأ, د) الحذف( أوغٌاب) ,االإدراج( النظر فً وجود خلال من
 الإدراج)       (عرق التعرف علىالبحث   هذه من الغرض وكان. عرقال من٦۰إنترون فً
  .ارتفاع ضغط الدمالمريض  في أليلو  عرقالنسبة مئوية   تعرفو  حذف/ال
 
 ضغط الدم فً مرضىما ئة  من الدم عٌنات باستخدام وصفً النوع من الأبحاثا هذ
 الدم عٌنات ٌد تحد تم ولد. مالانج أنور سٌف الدكتور مستشفىالملب  ٌعلاج بولً ارتفاع
,  ۲م  % هلا على الكهربائً باستخدام        وتصورالنتائج. التملٌدٌة     )(  طرٌك عن
د  للألٌلبف و ۱۳۲ هوواحد  ألٌل الفرلة حجم          ت عصابا شكل فً الاغاروز ۵
(اد) و  الحذف -الإدراج(اا)  الإدراج -الإدراج الجٌنً فً النمط وتصنفبف .  ۳۰۱هو
 الأنماط تحدٌد .الحذف/  الإدراج ألٌل أوسلبٌة إٌجابٌة أساس على(دد)  الحذف –الحذف
 -هاردي لانون العملٌة الحسابٌة باستخدام المئوٌة مواصلة و لنسب حسابا الجٌنٌة فً
  .الألٌلات نسبةلتعلٌم  واٌنبرغ
 
 الوراثًو  ۱۱% وكان الوراثً,  ۲۸%  الثانً الوراثً التركٌب نسبة النتائج أظهرت
  . ۰۱% هود  وألٌل۳٦%  هًا  ألٌل نسبة بلغت.  ۵۵%  من
